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MINIST'ERIO DE LA GUERRA
WEYLEB
P AIlTE OFICIAL c,fectos consiguiente.:;. DiÚli gMrdc á V. E. muohos aqos.Madrid 25 de P,gosto de lIKJ2.
lE! • d. '-"~••• ~--. 3oc=w¡;;" . t 1~ .
REALES ORDENES,
Senor Ordenador de pa.gos de Guerra.
Señor Oapitán genDral de l~ qtliht:l región.
S1j:a~~CR.!~A~fA
•. ~AJAS
Excmo. Sr.:' S'gún participa á este Ministerio el Oapi-
tán general de Valencia, falkció el dill 17 del c,miente mra
en VilJaillurchante. el intendente de división D. Carlos Apa-
ri5i y Guijarro, que B8 ha.llaba en situación de reserva.
De real orden 10 digo á V. Ir,. p:H'f~ su conocimiento y
fin~s correspondient!:8. moa gnarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de agosto de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el generar
da división D. Francisco l~eruándezBernal, Comandante ge· .
ncrd d.e Ceuhi, él Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que ,
ce¡¡e en el cargo d.e SIl }lyudaute da campo el teniente c,)ro-
ue! de Infantería D. Lu;s f'ernández Bernal.
De real ~rden lo digo á V.1TI. varit su conoelmiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añt's.
Madrid 25 de 8gosto de 1902. '
W~~yu.m
Sefio! Oi"iknador de pllgoS da Guerra.
Se~m: Conumdanto general de Ceuta.
WEYLllil
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bofor Cür,nand,ante general de Ceuta.
Señor Oapitán seneral de Ca¡,¡tilIa la Vieja.
Seí~m: OrdenadQr de plIgos de Guer¡a~
Excm-:.L Sr,; El R"J (q. D. g.), ha tenidc) á bien nombrar,
ayudante de campo dd genE?ral de divi¡:ióQ D..Francisco
Fernánüez Be¡-nul, Oomi:llldante gí:nere.l de Ccuta, al corolin-
df.,nte de Oaballeri!. D.José Alval'cz Ca!nera, destinado act~,al.
mente en este Mirdeíetio.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos toñas.
M[tirid 25 de agoato de 1902.
Excmo. Sr..: AccedIendo á lo propuesto por el general de
división D. J Gsé Jiménez Morrllo, Comandante geners,l de la
14.a divkión y Gobern~d~r ~m~!ill¡ dffilJA provincia de León,
el Rey (q. D. g.), Se 4111l~~'vido disponer qUe ceSe en el cargo
de su llyudante de campo, el cOIl'umdante de Infantel'iR Don
Agustín Montagut y Pardo;
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento Y
fines correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos años•.
Madrid 25 de agost'j de 1902.
Señor qrdenudorde pagoiJ de Guer~·a.
~eiíor Oapitán genel'lll de la quintl1 región.
DESTmos
EKcm~. Br.: Acceiie:úd~ ~ lo proplJesto_pm: el teniente
ge~1e1'll.iD. Franüisco Borrero y Limón, Oapité,n general dI')
A1'3gón, el Rey ('1. D. g.), E;0 híl.,ser'lido disponer que cese en
el cargo de su.aywlante de campo el primer teniente de Ca-
baBeria D. Luis Borrero y f..lvarcs Mendizábal. ,
De re~l orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fin.es c9rrfspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mr.drid 25 de agosto de 190:'\
~ef,or Ordsnauor de pr.g08 d6 Guerrr."
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenid.o á bien nom-
brar ayudante de campo del teniente general D. Francisco
Bonero y Limón, Oapitán gener,,l de Aragón, nI primer te-
niente de Calílülel'ia D. César Gasque y Azna]", destinado ac-
tUl~lmente en la primera Sección de caballos sementales.
De re~l Qrd~.u lo digo á V. E. para lBU conocimie.nto y
l... O de s
_________ ","' . ~~ ..__.~=_~ ~~ ~__?'"""''''_._.lllI_W ''''..-.·._,_"''i. ~26 agosto 1902
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Josó Ji-
ménez Moreno, Comandante general de la. 14."' divÍ8ión y
Gobernador militar de la provincia de León, al teniente co-
. ronel de Infanteria D. Fermín Idoate y Arcaute, destinado
actualmente en' la Zona de reclutamiento de Logroño nÚ-
mero lo
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muohos años.
Madrid 25 de agosto de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Cilpitán general de la sexta región y Ordenador de
pago's de Guerra..
....
D. O. nñm. 188
SEcmÓN DI ESTADO UAYOR t CA:Ml'.UU.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta•
ria de ascensos, al jefe, oficifl1es y escribientes del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente
relación, por Ber los más antiguos de sus escalas y reunir las
condiciones reglamentarias para el empleo que Ee les confio-
re, en el que disfrutarán de la efectividad que en dicha rela-
ción Ee les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afiof!.
Madrid 25 de agosto de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bañores Capit..'tUfs geueralHl de la primera, tercera y octava
regiones.
Relación f'Ni Be cita
•
Comisión de atrasos del com;e-¡
A h · 9 Q .¡ fo de redenciones, nfecta á D. Pedro López Villadecabo y Gon.~ A rchl"vera 2 ore ¡veroo..... l' 1 t 'ó 1 d Al a. .....a n ervenCI n genera e . z ez..••••••.•••.••••••••••
Guerra ......• ,.......... .
Oficiall.o••.••.. jExcedente en la VI. región •.. 1> Ricardo CarmonaSabio lderoS 0 ••••••••
Escribiente de La Capitanía generat de Valencia II Manuel Martín. Va~:co Oficial 3.°....•. _
Otro de 2.a .••••. 1Minist-erio de la Guerra.. .... »Antonio González Calderón .•... Escribiente de 1."
Otro da 3.0. ¡Subinspección de la 8;a región » José Maria Ara,ujo CrucES Ldcro de 2 .
EFECTIVIDAD
1-__---_---Empleos
que se les confle:ren
Día, Mes lAñO
-------I~-
26 julio •• 1902
26 idt"m ••• 11902
8 ídem i1902
8 ídem ;1' 190~
8 ídem 1902
NOMBRESDestino ó s!tua.elón actualBllI.plcol1
Madrid 25 de ago8t.o de 1902. WEYLEll
DESTINO3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido Abifll nOm-
brar jefe de estudio8 de la Escuela F.uperior de Guerra, al
coronel del Cuerpo de Estado MH)'ol' del Ejército, con dfB~i·
no en este l\finifterio, D, fernando Martinez Ginesta, c9!'!l1ndo
en dicho cargo el de igual clas':1 y cuerpo, D. Manuel Gómez
ViddJ que 10 desempeñaba interinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mücho2 afios. Ma-
drid 25 de Ilgosto de 190:&.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
--
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Habiendo sido deolarado excedente, pOl'
):eal orden de 13 del áctual (D. O. núm. 180), el primer te-
niente de Caballería D. José do la Cuesta y López de Baro,
que se encontraba en situación de reemplazo pOl' enfermo, y
hallándose ya restableoido y en disposición de prestar aer'Vi.,
cío en activo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el expresado oficial vuelva á pertenecer como alumno á
la Escuela Superior de Guerra y pase tí continuar sus prácti~
esa, que interrumpió por au enfermedad, al Depósito de la
Guerra. . ,.
De real orden. lo digo 'á v~ E. 'para su conooimiento y.
demAa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1902.
WEYLEB
Seilor Capitán genera.! de Castilla la Nueva.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerrll, Ordena-
dor de pagos de Guena yJef;] del Depósito ce IR Guerra.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner q l16 el comllndijnte del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Claudia de la Cuesta y Goig I profesor de la Escue-
la Superior de Guerra, cese en el desempeño del expresado
. cargo, quedando en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1902.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Caatilla la Nuetra.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Orde.
nador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro..
bar el anticipo de licencia para pasar al extraJ;ljero y villjar
en buques mercantes, concedIdo por V. E, durante el mes de
julio último, en virtt;Id de l8.S facultades qua le otorgan las
disposiciones vigentes, álos individuos f'ujetos al servido mi..
litar comprendidos en úis relaciones que remitió ti. este Mi-
nisterio.
De real orden lo digo tí V. E. para BU -Conocimiento y
D: O. rimn. 188 26 agosto 1902 ~95
demáS ~efectoa. Dios gWJr(}e s V. E. mt!.chOl~ Bños. Ma-
drid 23 de agosto de 1902.
WEYLER
Seflores Capitanf:s generales de las regiones.
~EQgl6!~ DE nU'At'fTE~íA
ASCENSOS
Oircular Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder el empleo BupelioJ: intnédil..to, en propuesta
de aElcensos, 8. los jefes y oficiales de Infantería comprendidOs
en la siguiente relación, que principia con D. Joaquín 'San
Cristóbal Díaz y termina con D. Rogelio de la Torre Estora-
che, por.ser los mas antiguos de sus respectivas e,;'ca!as y ha-
llarse declarados aptos para el ll.BClenSD; debiendo diBfrutar
en el que se les confiere, la efectividad que en la misma Ee
les asigna.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento y .
demás efectos. Dioa guade á V. E. much08 años. Madrid





Relación que 88 cita
Destino Ó ~!tua(Ji6n aetulÜ Empleos. qM· séles confieren - 1Dia.
---
Año
¡T: coronel.. Reg. de Córdoba núm. 10. D. Joaquin Sancristóbal Diaz•• Coronel.... 7 mayo•• '1 1902
Otro..... " ldem Rva. de rl'eruel nú-
I mero 77. , , . , . .. »Am!l..ble Pérez Rosete...•.•.• ldcm,..... 7 ídem. o •• 1902
Otro....... ¡MiniBterio de la Guerra... 1> Rafe.el HurriHga Ciancy ..... Iitem...... 7 fdem , •. !Ul02
Otro.....•. ,Reg. de Iflab,;! II núm. 32.~ Mariauo Pérez Rciyo ...•..• ~ ldem .••.. '115 jnlb ... '11902
Comand. te • iri:km de Tei:tuin núm. 45. 11 Silvestre Rodrígnez Sal:\v6dra. T. corom~L 7 ídem .•. 1902
~tr~...•... IIdpm de H. Ma.:rcial nú~. 44 » Ad0lfl'! A~cer:Rión GÜllEákz. 'IIdem ...• " ~O ~dem .•. !l~O~
i,.apltán.... iZon¡;, de Zdra numo 10 .•• » Elov Muuoz lÚll~r(;to.•......• Coman<l.te, ,)0 Hlero ••. '1\102
1 CrtenicntjB{\U, Caz. dEl Oiudad Rodri \ » Fernando .Fernández de Cue'le 't' . 3')" 11902
, VI go núm. 7......•..••. ( VES Y de Ramón "í Japlan... • . 1. Juma .•.
Infantel'ia ••••••• ,Otro••••.•• !Reg• doP~víanúm. 48 .•• II An.tf\n~or:astorCano•• :.: ••• IIdeUl •••••. !6:iUlíO•• ·.·1190~
• Otro••••.•. Idem de V,zc.a~a n~m. 51.. » Arlt~mlO Colorner Apansl. •.• Idero...... 30lídam ••. 19Q2
Otro...: ... I<l~31U de GnbCla nuro. U). »Enr~que Cruz Morales ••••.. J.iero ...... 31 irtem •• '11902
2.0 tE-Dlente [dem ~e !e~ulin. m~m. 45. »Rllal 8alamero OrtJz l.ar teniente 30 junio .• ,\1902
Otro.•••••. Bón. dlllclplmarlo ne M.e-
lilla , .•..• »I~nriqueMeneses Mínguez ••• Mem..••.. 1~ julio.; •• 1202
Olro•.••••. R:>g. ele Gramvla núm. 34. 1> Antonio Heredia Pezzi. .. , .. Idem .••••. 15 ielem .•. 1902
Otro..•••.. Ham de CueHca núm. 27.. »Ailolfo Vara de Rev II21·rá.n. Idem •••••. 16 idem .. Hi02
Otro.•..... Rf'€'mpll'zn en !a B.lIo región » Alfonso Montero Muñoz...• , Idem ..••• : 23 idem .•. 1902
Otro. ' Reg. de AlbUlwa núm. 26.. t !'Ialvad.or :Revuelta M:ust!.enes Iaero.. . . •• 30 idem ~ •. 1902
!Otro nón. Caz.de1\Iadridnum.2 l) Rogelio de la Torre Kstorache Idem....•. 31 idem ••• 1902¡ .
Madrid 25 de sgosto de 1902. WEYLER
WEYLlIR
afectos, en situación de reserva, en los mism(l!l cuerpos á que
pertenecen. .
. De real orde~ lo dig~ áy. E, para su conocimiento yde-
más efectos. Dios ~u&rde t V. E. muchos años. :Madrid
25 de ago"!lto de 1902..
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), ha tenido á b~en conceder I
el empleo snperior inmediato, en propu~staordinaria de as- I
ceneos, ó.loB oficialf.8 de Infantería (ID. R.) compren.didos en'
lB. siguiénte relación, que principia con D. Alejandro Villa
Maté y termina con D. Manuel Rey Cii.mps, por ser '1013 más
antiguos en eus respectivas esoalas y hu,llars6 declarsdoR aptoa
Para el ascenso; debiendo di¡¡frut:u en el·que se les confiere,\
. . Señor Ordenador de pagos de Guerra.la efectividad que en la misma se les asigna, Es, a~imiBmo,
la voluntad de S. M., q~e los oficiales qtle figuran en l~ in- Sefí.ores Capitanea g&neralea de Juegunda, cuarta, sexta y
dicada relil:ción, queden en el empleo qué se les conéede, séptima regiones.
RelMión fue se e$'ta
Jimp'lIWlI
EFECTIVIDAD





Primer teniente •• R{'g. Rva. de Palencia n.o 100. D. Al"jandro Villa. Maté .•.•...••• IJf\pitán •.. ~ •. ',' . 21 jI1Dio .•• 1902
Otro .•...••.••.• Zona (fe Vitoria numo 62 .••. 11 Pedro Sillvidea Est.ltviUo .•••..• Idtlm ..•••.•...• 12 julio .... 190.2
Segundo teniente. Reg. Rva. de Jaén nlÍm. 58 .• 11 Vioente Luque López ...•..••.• Primer teniente •. 20 junio... 1902
Otro ........ '" ....... ldero id. de Lérida núm. 107. 1) Manuel Rey Campa ............ Idern ........•.. 21 julio., •• 1902
..
Madrid 25 de agosto de 19021.
..... I
LICENCI~6
Excmo. ·Sr.: Vista la iBlltancia que V. E. cursó á este
MiJiistetio. en 11 dentc al, promovida por el J¡egúndQ te-
© S O e sa .
menta del regimiento lrifgnte!'Í:.'l, de San Fernando núIl1. 11~
D. Luia derYJ:aslera J'eanneau. en solicitud de do~ DleSeS do
licencia. nara evacuar a¡¡unt¿s pr,¡;pioS en París (FrancIa), el
. Rey eq. D. 'g.), se ha servido acceder á la petición del intele-
596 26 agosto 1902 D. O. n.úm. 188
WEYLD
sado, con nrr¡>glo t\ las instrucoiones de 16 de marzo de 1885
(D. L. núro.132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añoEl•. :M:v,drid
25 de agosto de 1902.,
WlilTUm
Sañor Capitán general de Castilla la Nlleva.
Señor O¡'d~n~dor de P¡¡~OS de Guerra.
RETIROS
. Excmo. Sr.: Habiendo cnmplido la edad reglamentaria
para e1retiro el tenien.te coronel .e Inf9.ntería (E. R.), afec-
to nI regimiento Reserva de Calatayud nútrl. 111, D. Andrés
Galán Galán; él Rey (q. D.· g.), ha tr,,:nido á bien disponer
que carise bllja, por fin. del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pasa á situación de retiradoéon residenoia en
AniMn (Znagozn); resolviendo; al propio tiempo, que des-
de 1.0 de meptiembre próximo venid.ero se le abone, por la .
Delegación de Hacienda de Zaragoz!i, el haber pl.'ovil3iqnal .
de 500 _pefletás mensuales, interin se determina el definitivo
que le correapOndl!, previo informe del Con.8ejo SupremQ
de Guerra y "&Iatina.
De real orden 10 digo á V. E. psr!!> eu co.nocimiento y
fiaea consiguientes. Dios guarde- á V. E. mnohoe años.
Maarid 23 ae ~gosto de 1902.
Señor Capitán generál"de Arag6n.
Señores Presidente áél00:risiJo· SupremO'de Gtierrlt'y Marina
yOrden~dordé pagos de Guerra.
~..
ExérP-o. ~k: .Habiendo cumplido la édad reglamentaria
para e1.retiro el primertenieilte de Inmnttlria{E. R.), afectó
ti lu Zona qe' reclutamiento de San Sebaetián núm. 19 don
-.. .' , .....~.. ,. .,. ,,' ~ ,
Mari<lno Jiménez Ortega, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
dispDner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pflSt'l1Í situación de retirado con residen.
cia en San SebastiáD; resolviendo, al propio tiempo, que ,des-
de 1.0 de septiembre próximo vfmidero se le abonone, por
la Administración especial de Hacienda de GuipÚzcoa. el
haber provisional de 168,75 pesetas mensuales, ínterin ee
determina eldefinitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Stipremo dE> Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooiniíántoy fines
consi~uientes. Dios guarde á" V. ID. muchos' años. Ma-
.c1rid 23 de agosto de 19fJ2.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señoras Pr~filid~ri.te~:·aérboii¡'eJoSupremó"de'Guerra y 'Marina
y Oidenador_de pago! d~ Gnerra.
melll'uales y la pensión de cruz roja de 1,& clasa del Méritl),
Militar que disfruta, interin se determina elq~.e le porres-
ponrla en la situación en que queda, según el art.fculo 5.·
de la mencionada ley. previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para el1 eoneeimienoo y
demás efectog. Dios guarde á V. IJ1. muchos lñes. Madrid
23 de·sgoeto de 1902.
&lñor Capitán general de Andalucía.
SeñoréaPr'eaidente dél Consejo Supremo dé Guerra; y :Mar.in.n
y Ord.enador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitsde por el segundo
tenieIi.te dé lrifantE,ria (ID. Ro), afectó lÍ lit Zona de reclut&-
Wiep.to .de .Sevill:J,u\Ím., 61, D. AlfredQ Silva Lóp~.z, el. Ray.
(q. D. g.), ha tenido á bien co~nederleel retiro provisional
CO!í arreglo á la, ley de 8 de enero últ.imo (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el ouerpo '6, que pertenece, por fin
del IDeS aotual: y alta en sea región á los efectos de la real
. orden de 29 del citado me~ de enero (O. L. núm. 36); pero
cibiendo, desde 1.0 de septíerobre próximo, el haber provi-
\f!io'nal de 1463 25 pesetas mensuilleS' y la pensión de dos cru·
ces rojas de primerá clase del Mérito Militar que di¡¡fruta,
interin se. determina el que "le corresponda en la l'!ituación
en que qu.eda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previO:
informe del Consejo Supremo de Gt'l~rrlÍ y Mar!na.
Da real orden lo digo á. V. E. par::. BU oonocimiento y .
demás efecto/'!. Diüs grmrde á V. :m. muéh:oa años. Madr.id
23 de agosto de 1902.
Seflot Capitán general de Andálticill;.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordánador de P~2;Qsd<!l Guel'.lIa..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer
íeIiiente de Infantería (E. ROo) afecto al regimiento Resétva de
Baza núm. 90, D. Manuel Pérez Rute, el Ref(q. De g.), há te~
nido á bion concederle el retiro provisional, con arreglo á lli
ley de 8 da eneí'o últi.mn (C. L. núm. 26), débieri'dó causar'
baja en el ouerpo á, que pertenece, por fin 'del me-a actuar, '1
alta en asá reglón 6. los efectos de la real orden de 29' dél ci..;
fado mes de enero (O. L. núm: 36); p'ercibiendo, désde pdo-
mero de septiembre próximo, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales j ínterin 136 determina el que le correépon-'
da en la sítu..ción en que queda,' según elart.5.ó de ti.
mepcionllc1a ley, prevÍo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 1.0 digo á V. E. para. su conocimiento '1
demás efectos. Dios· guarde. á' V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1902.
WEYli~B
----
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por. el sargento
de 12. Zona de reclntamien,to da Ei1i.'addd núm. 58, Le>J.poldo
Clemente !{íontb, elItey (g. D. g.), h~ t':rádo ,} bi~n COl).libder·
le ell:etIro para M<\castre (Valencia) y dispone! que <liiUS6
baja,- pOi! fin. del mes actual, en el ouerpo áqu&, perteJlecé1.
Señor Capitán genere.! de Andalucía.
Excmo. Sr.:. AcMdiéndo á lo .solicHado poi el primer
teniente de Infantería (E. n.) D. Joaquín Gonziílez Harrera, I Señor Presidente del CO.UflOjo Súpl'emo de Guerra y MaHila
níecto al regimiel.\to Reaerva de Ramalea núm. 73, el Rey y Ordenadór (le pugos de 'Gtiét,ra.· .
(q. D. ~.), ha tenido cá bien concederle el retiro provisional
y empleo .honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de
euero últImo (O. L. mimo 26),. debiendo oausar bnja en el
Ct16rpO , (~'~fl !>0rtenece, por fin dolmas Ilctll.e.l. y alta en
fsa 1.·('giÓll p, loe t'fw:ti1s de la real orden d~ 29 dal ~itadomes
de ener.o (0.. 1,. llám. 36); p8rcibiendo, desde 1. o de sep-
tiembre próximo, el haber provisioJlal de 168,75' pesetas
© Mmls eno de efensa






resolYien~o, al propio, tiempo, qn6 desde 1.0 de septiembre ll~
próximo 'Venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
<da de dicha provincia, el haber provisional di} cien pesetas
,mensuales, interin se detel'mina el definitivo que le corr.es-
ponda.previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De rool 'orden lo dig9 á V. E. para Iil¡¡¡ClQnacimi~n"o y I
,!nes .con!liguientes. Dios ,guarde l\ V. E. mJlChOSañOfil'1
'MadrId 2S de agosto de 1902. "
, WEYLEa
Señor <f:\pítan general de Castilla la NuaVi.. ,
Beñores Presidente del Oonsejo Supremo da Guerra y Mari-I
na y Ordenador de pagos de Guerl,'a. '
'í
"""~~"S:'Z~"'n.,,,=." a~,
S<\¡l<"fIO''1<" ""'~ c·\ 'B Ji 'i''I''I¡l.r,¡' A !". hi~i·~'! ~'i ~.... :G1r2~-!wI.l&dJ.:.lM.,.,,* I
ASOENSOS ' "
, EXC~9. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido lÍ bien con-'
ceder ~l ,e!D-pleo supedor inmediato, en propuesta regla-!
'mentaria de tU;Cl:mJOfl del arma de Caball"lria del corriente I
mes, al teniente coronel del regimiento Ressrva de Alcázar I
núm. 3,· D. }Iipólito Sarcia Algnso, y al capirán del de Oaza- ,
dores de Galicia D. Balbiuo IbáñeK Conde, que son lós priroe-I
19~ en las escalas dI) su cllJ se y están declarados aptos para el
ascenso; debierido di!"'frutl'lr en SUfS nuevos empleos, la efecti-
vidad de 6 del presente mes y 28 de julio último, reflpeoti-
Vamente.
De real orden lo digo á V. RlJ. pa:ea BU conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma-
drid 25 de agosto de 1902.
WEYLEG
Se~orOrdenador da pagos de Guerra.





. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer I
tiue los jefes y oficiales del arma de Qaballeria comprendidos I
en la siguien~ relación, qu?prin~ipiacon ~. Balbino Ibáñll.Z 1
Conde y termma con D..EnrIque O Shea A!'fleta, pasen destl- ¡
nados á los cuerpos que en la misma se lea design:m. I
De reaJordan 10 digo tí V. E. pa.ra IllU conocimiento y de-
más efectol. Dios gu'arde A V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1902. "
¡Bailor Ordene,dor de palos de Guerl'~.
Señores Capitanes generales de las regiones, Comnndantea
. generales de Malilla y Ceuta y Director de 18 Escuela Su-
perior de Guerro..
RelaGÍón que Be eita
Comandantes
::0. ;Balbino lbáñez Conde, ascendido, del ragimiento Cazado-
res d\B Galicia. al de RaBel'va de Andújar núm. 8.
lt J'Q,flquin ]j'errer Arenas. del regimientu Lanceros de Bor-
bón, nI de l3agunto.
» Fermin Bernard Laf'marfils, del regimiento Dl'agonelll de
Num~noia, al de Lanceros de Barbón.
t Francisco Uzqueta Benitez. (le~ regimiento Lanceros de
&gtinto, al de Dr!lgones de Numancia.
I'''"~n~el ~~LeónRojas. del regimiento Reserva de,Andú. "
jal' núm. S, al de Sevilla. núm, 4.
© s o d De sa . ~
Capitanes
D. Emigelio Santamaria da la Peña, de ex.cedente en l~pri.
mera regiOn, á la Subinspeooión de la mi~ma. Tegi6n.
:t Juan Harrero Oarrillo, del regimiento Cazadores de Te·
tuán, al escuadrón Cazadores de Melilla.
» Federico Yal'Verde Asenoio. de la Subinspeoción da la pri.
mera región. al'ellouadrón Cazadores de Ceuta.
'. i ,Banl.to,Motos Marh~,del escuadrón Cazadores de Cauta.
al regimi~nt9Cazadores de Galicia..' .
» Babil ;López A,nBó~ da ex.cedente e~. la,cuartaregión. nI
regimiento Oazadol"es de Tetp.án. '
» Fernand; Chavea y PéX6Z del Pulgar, ~al ragi~ientoLan-
ceros de Víllavieios8, á la Subinspenaión de la segunda
región., . '
» Enrique Vera Mufioz, del regi~ientoReBerya de Granada
núm. 6: al de Lanceros de VUiaviciósa. .
Primeros tenielltes
D. Filiherto Ran,lÍrezHuelvss, del Eegimiento C,~zadoreB de
Villarrobledo, al de Lanceros de la .Reina. '
) Antonio Parache Pardo, de reemplazo en la qninta región,
al regimiento Cazadores ~e AImansa.
» Román López Blanco. del regimiento Lanceros del Prin·
cipe, al de España•
• José de la Cuestl,t y López de Haro, de reemplazo en la
primera región, al regimiento Cazadores de Alfon-
sO XII, 90ntinuando de alumno en la ];¡)cuela Superior
da Guerra. .
t Felipe Toral Ortega, de reemplazo en la séptima región,
al xegimiento Cazadores de Alcántara.
» Antonio Gonz:Uez Bravo, del regimiento Lanoeros da Es-
pgña. al de la Reina.
:t Juan Mateo Campos, del regimiento Lancero3 de la.Rei-
na. al de Villaviciosa.
t Salvador Laoy Zafra. de reemplazo en la tercera región, al
regimiento Lanceros del Príncipe.
t Francisco Calatrava Gasque, de reemplazo en la segunda
región, ti. la remonta de Granada.
) Manrique López Hargrave, de reemplazo en la prirn::ra
l't>gión, al regimiento Lanceros dt!l Rey.
» Bernardo Fernándp.z Ferrero, de reemplazo en la séptima
región. al regimiento Lanceros de Espt\ña.
t Manuel Bernaláez Canga·Argüelles, del regimiento Caza-
dores de Treviño, el de Alcá.ntara.
:t Hernán Avila Cantó, del regimiento Lanceros de Saguú-
to, al de Oazadores de Alcántara. .
t Antonio Gómez Romero, del regimiento Cazadores de Al.
mansa. al de Lanceros de Sagunto.
» Ramón Cibrán Finot. de reemplazo en la séptima región
al regimiento Lanceros de Borbón. •
Segundos tenientes
D. JOEé Granados Mangado. del X'egimiento Lanceros de Ee.
pl'l.ña; al de Cazadores de Alfonso XII.
~ José Arverás Fernández, del regimiento Cazadores da Ala
cántara, al de Talavera.
. t Joaquin Butrón Gálvez, del regim.iento Dragonea de Mon.
tesa, al de Lanceros de la .Reina.
» Manuel Ci.'lstellanos Gendre. del regimiento Lanceros de
St\gunto, al de Cazadores de Lusitania.
» Juan Kindelán Aguilel"a. del regimiento Lanceros de $a·
gunto~ al de Oazadores de AlcAntara.
, ·Ca.rlos Rivera Mallaina, del regimiento Cazadorea de Al-
fonso XII, al de Lanceros de España•
• 'Emigelio Vidal López, .l1el regimiento C¡¡ZadOr~B ~e Al-
buera, a,l de Tetuán.
'598 . 2G agosto 1902 -D. O. nám. 158
8eñOl' Ordenadol' de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes gelleralee de la. primera y cuarta rrgionell.
Excmo, St.. El Rey (q. D. g.), ha tenido á bién diepo-
nar qne el capitán del regimiento Cazadores de Trfviño, 26.-
de Ol.tba.Hería, D. Adolfo Perinat Torrablanea, p9.se Aaituaci6n
da excedente en la primera r;¡glón, y que lu vacan-te que este
deja, la ocupe el de la misma clasa y arma, D. Quintín Garcíl
Tal'ancón J que presta sus servicios en la Comisión liqddado-
ra del regimiento de Pizarro, afecta al de Dragones de Na-
ma.ncia.
D" real ordeulo digo á V. E. para sn conocimiento y de.
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos año8. Madrid
25 de agosto de 1902.
Señor Oapitán general de Ara-gón.
SeñoraOr~enad.Ol' de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Ap~~obllndo 10 propuesto por V. ~. en 9 del
mes actual, el Rey (q. D. g.), he. tenido á bien disponer que
el cspitán de Oaballeria, excedente en €Stl región, D. San-
tiago Sebastiáa Tello, pase destinado á la Comisión liquida-
dora del regimiento de Hernán·Cortés, afecta al de Lanceros
del Rey.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
dewáfl ereotos. Dios gu!!..rde á V. E. muchos afios. 'Ma-
drid 25 de agosto da 1902. ' ,
WEYL~
~,!.
Excmo. Sr.: El Rpy (g. D. g.), ha tel1ido á bi..n dili'pc-
ner que el comand?-nte ~e Cal)aJleria'(~!. R.) D. José Queipo
'de Llano, del regImiento Reserva de Valladolid núm. 13,
p:>sc de::ltinado al de Madrid núm. 1.
" De real orden lo digo tí V. ,fiJ. pára su conocimiento y
de:más efectoa. nios guarde á V. E. muchó1l afies. Mnddd
'25 de 8gosto da 1902.
SeDor Piesidente de la Junta de la Oria Oaballar del Reino.
.Señores Capitanes generales de lí)¡ pl'im~ra y octava regiones
y Ordenado! de pagos de Guerra.
E:r.::cmo. Sr.: Aprobando lo propue~to por V. E. tÍ este
Ministerio en 6 n.o1 mes actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien nombrar delegallo militar en la Junta provincial del
cenólo del ganado caballtl.l y mular de PonteV'edr~; al c~man·
.danta de Oaballería n: ,TU¡Úl Garcia Caveda, destinado en la
actuillidaden la CoÍllisióu liquidadora del r<Jgil1liento de Nu-
man.cia; afecta al de nÚBsrt'S de la Princeea.
De real orden lo digo á V. lú. para ¡¡¡U éonocimiento y
delli:Hia efecto;!, Dios g1.1,$.!de a 'V. E. muchos an.os. Madrid
25 de agosto de 190.2.
D. José Arenas Clnumtlrohir&nt, del re~mientoOllzadores de
• Arlabt\n, al de Lanceros de Espafla.
) Enriqt!6 O'Shea Arrieto;' del regimiento Lrm,cerOS del
- Principe; al de ViUayiciosa.
Madrid 25 de agosto de 1902. WEYL1im
'S8ñor Ordenad.or de p3~OS de GU0l:'r~.
Señores O[;l,uitl.<nes generales de la primerst y séptima regiones.
~ ,
Aprobando 10 propuesto !l0r V. S. á este Ministerio en
18 elel mes !iOtnal, el R"y (q. D. g.), h¡;, tenido á bien de"ti·
nar á la plantilla de eaa Comifllón liquidadora, al capitán
de Cil,ballaria, en situación d.e excedente en esta región, Don
Miguel Carrasco y Mir.
Do real. orden lo di¡;o á V. S. para su couocimi¡:m,to y
d~tnás efectús. Dío~ guardE;á V. S. I!lu,cho!!il a~o8. Madrid
•2Q ~a llgostode 19.02. '
Exomo. Sr.: Itl R~y (q. D. g.), ha tenido á bien dispo+
ner que el primer teniente de Cabülloria D. Luis Borrero '1
A1vare~ 1Jiíendizábal, que ha oesndo en el cargo de ayudante
de campo de V. E., pase destinado al regimiento Cazadore.
<le h'l CastUJejos.
D" red orden lo digo á V. ,ID. para al), conocimiento '1
demás Cf.ictuS. Dioa guarde á, V. E. mnchos afí013. Madrid
25 de agosto de 1902. '
SefiOi' Capitán general de Aragón.
Se'ñOl' Ordenador de pag,Os de Guerra.
Exomo. Eh~.: Oon arreglo á ]0 que p):6vienen las reales ,
ótdem-s de 8 de ago'ito dll 1901 (D- O. núm. 173), el :Rey
(q. D. g.), hft. teuido ti bien dísf1onerqu8 101\ segundos te.
uientes de Caballeda:. comprendidos en la 8i~uientlilrelación.
q na principia con D. Rafael Domil!~lJlez Sánchez y termina
con D. Federico Garcia Balmori, paGan á prBc~icar, durante
un nflO r:gricola y ganad/m), á loa establecimientolil de remon.
b y depósit9s d(~ caballos eel11entaleE' que en la expresada.
nlacióJ1 so les de;¿¡ign.m, sin causar bajn en los cuerpos á'que
pOl'tenece .1. .
KJll teal or&ou 10 digo si V. ,m. p!trll. 811 conocimiento 'y
dem:¡\s efectos. Dios gUll.r;de ti. V. E. mnchos aftos. Ma.
ddd 25 de agosto d~ 1902. -
• W'])Yl'.l!1R
Señor Jefe de la Comisiól1liquid~d{)J:ade la Caja g¡merrJ.l de WEYJ;.ER
UJ.iramar. " '1 :llsñOl' Orde:nado:t de pagos de GClJ¡ri,'ll. - '
Señores C~itan geueral de la primera región y Ol'<:telladol' de ,Señores Capiíauelil generales de la primera, segunda, teroera,
pagO/3 <is Guerra. cuarta, quinta, sexta y séptima regiones. ' --
'Séñor Jtf:l'(~ de la Oomisión liquidadora de la Oaja genernl
de Ultramar.
S~ñorea Oapitán genera~ de. la primera 'región y Ordenador
de pagos de GUGIra.
Aprobr:l1do lo propuef-to por V. S. lÍ €steMinisterio en 10
,dal mes de julio ~lt¡mo, el H.~y (q. D. g.), ha tenido á bien
c.eRtimRr a1t1 pJ.antLll.a do e~a QoroióJión liquidadorll, ~J capi.
"t(,u do Cl\b¡¡Ued~, en sitnaoió;n 'de reümplazo en f.sta región,
D. Pablo i\odrig)lei\'. Garcia.
Da l'ealorden lo digo tí V. S. plll'tl. su ill0l1í}!):!l..'I:\l.0nto y
derl1l<\13 efectoA, Dioa gl.ll~j¡'ti\0 á V. S. nm.oJaos gños. Ma¿lrid
-25 de agosto «$ 19iJ.2.
....·...,.·0 de uefensa




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de' lit primera, tercera¡ cnArta.
lAexta y octava regiones é islas Bll.1eares y Comandante ge-
neral de Melilla.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á·bien conferir
el empleo superior inmediato á los' j~fes yoficiales de Arti-
llAria comprendidos en la siguiente relación, .que comienza.
con D. Enrique Mena y Brenes y termina con D. Víctor Serra
y March, por SGr los más antiguos en la escala de BU clase y
hallaroe declarados aptos para el ascen¡;o; debiendo difrutar
en el que se les confiere, de la efectividad que á cada uno se
señala.
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
25 de agosto de 1902.
de Madrid mimo 1, n. Florencio González Merino, el Rey
(q. D" g.), de acuerdo con lo informado por 6!;'e Consejo Su-
premo en 19 del actual, se ha servido concedede real licen-
cia pnra contr8.t'r matrimonio I:on n.a Maria del Carmen
Micó MalIá, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el ·real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y rt:al orden circular de 21 de enero últi-
mo (C. L. númo 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de agosto de. 1l)02.
WEYLER
Señor Presidenta del C.ausejo Supremo de Guerra y Marina..
. SeñorCapitán generar de la primera r8g~ón.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballería (E. R) afecto al regimiento Reserva
-....
];lglc4ción que se cita
D. Rafu,el Dominguez Sán<'hezt del regimiento Lanceros de
Borbón, á la remonta de GranadJ1.
» Félix Repo1l6s PalIarás, del regimiento Cazadores de los
CastiÚejos, á la remonta de Gi:anada.
" Antonio Garba1enn, Canet, del regimiento Cazadorl's de
Almllnsa, á la remonta de Córdoba.
:> José de Aguirre Olózll.ga, del regimiento Húsares da Pa-
vi!!., á la remonta <1e Córdoba.
» Agustin Munde.t del Bareo, del regimiento Lanceros de
España, á la remonta de Rxtremauura.
Ji Miguel Anel Antia, del regimiento Lanceros de ltt Rebla,
á la remollta de Extremadura.
) Diego de León y Primo de !Uvera, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XII, á la remonta de Extremll,dura.
:o Enrique Salazar ó IbáñfZ, del regimiento Ctlzadores de >
Lusitania, al primer depósito de Sementales.
) Federico Goyri de la Llera, del regimiento Cazadores de
"Sesma, al segundo depósito de 8ementale&.
J Mart,in Lacllsa Burgos, del regimientCí Lanceros de Villa-
viciosa, al tercer depósito de 8ementalfS.
» Antonio Fabré Coll, del regimiento Dragones de Numan-
c~a, al tercer depósito de Sementales.
:t Pedro Diez Cuadrillero, del regimiento Lancero~ de Far- .
nasia, al cuarto depósito de Sementales.
11 Carlos Crieóstomo Prats, del regimiento Cazadores de Ta-
lavera, al cuarto d"rósito de Sementales.
, Federico Glll'cía B:llmol'i, del regimiento Dragones de
Montesa, tí la segunda sección de Sementales.
Madrid 25 de agosto da 1902. W!i1YLBB
llelacion que se cita
I Empleos EFE,CTIVIDADJll¡,npleo. I Deltillo Ó !ituaelÓl1 a~al NO:MBRM que le lc~ cOlll1ereR = fi
Dta. Me. Año
-
Teniente coronel. Bón. Art.illeria. de MeJilla •.•• D. Enrique Mena y Brenes......... Coronel .......... 7 mayó ... 1902
Otro..•••••••••• Parque de Art." de la Corufía, • AtiJano Fernández Negrete .•••. Iifem •••...•.• o' 7 idem ••• 1902
Comandante •••.. ldem idem de Palma ••••• , .• • Rieardo Lono Gómez••..•••••.• Teniente coroneL 7 idem '" 1902Otro ............. Comisión aetin..... co ••••••• " Enrique Ochoa Galiano ..••• , •. Idern.. , •.•••• ,. 7 idem ••. 1902
Otro. . • • • • • • • • .. Mh:ÍFterio de la Guerra .• _... :& Rau.lón Rota!'ehe vMencha,;atorn Idem .•...•.•.•. 7 hIem .•. 1!:i02Ótro......... ". Fábrica de Murcia ...... o," » Lui8 Alvarado Gonz:i!ez , .••... Id.~~m • " , ...... " 'J • 15 julio..•. 19 ..'2
Capitán..•• ¡ • • •• A'~xceden~,jEn .~a.l a :región .•. ," Vietor Garcia y Gt;;rciH~Becerra•. Comandante..••. lb idem ••. 1902
Otro•.••..•... "14.<> Bón de ArtIllería.•..••.•. " Arturo Morüillo y P¡t(\heco .•..•• ídem ••••••••••. 15 El.em ." 1902
Primer teniente... ,1.er reg. de Artillería Montaña " Victor Serra y March .••••.••••• Capitan•••••••.• 15 idem •• ~ 1902
"Madrid 25 de agosto de 1902.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del batallón de Artillería de plaza de Mallorca, D. Fran-
'cisco Ortega Delgado, el Rey (q. D. g.), se ha servido conce-
derle el pase á situaciÓn de IOupernumerllrio sin sueldo, en
las condiciones que d.etermina el real decreto de 2 de I;1gosto
(le 181)9 (O. L. núm. 362), con residencia en Segovia, quedan·
do adscripto á. la Subinspección de la primera región.
De real ordeA lo digo á V. E. para BU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
detnlt!l efecto21. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
25 de agosto de 1902. .
WJQYLEB
Sefio!' Capitán genel'al de las islas Baleares.
Señores Oapitán general de la primera región y Ol'den~dor de
pagOJ:l de Guerra.
quin·
·D. O. núm.. 188
vos empleos; debiendo disfruta): en log que se les confieren,
de la efectivi~adque á cada uno lOa asig)J,a en la citada re·
lación.
De réal orden lo d.igo ¿. V. E. para su conooin+ientoy
demas efectos. Dios guarde á V. E, muohos años. Madrid




Excmo. Sr,: En VIsta ele la propuesta de ascensos co-
~r;:apondienteal mes actual, el Itey (q. D. g.), se ha servido
conoeder el empleo superior inmediato á 10:3 jefes y oficiales I
ele Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, qil~ !
cO'mif.mza con D. Andrés Ri¡:ollés y Bara!il.da y cc>ftcluye con 1 Señor Oruenafior de pagos de GU61'ril.
D. Enrique 'lliIathé y Pedroche, los cuales eBtán dlOclaraüos ¡Señores Oapitanes gene:ralt'8 de la primera, segunda y
aptos paril. el aecenso y son los Ulcás antignos en. sus respecti- t:1 r~giones.





1 EFECTIVIDAD'Empleo qne Se lesGndos Empleos De¡¡tillO ó situaeióll actual NOMRRES
1
conilére ' ~la I Mes .lño
-1
Coronel. T. corond .. Ayudante deórdenesenelcuar-
D. Andrés Riponé3 y Haranda.lo¡mmel .••••.••.to militar de ~. 1v.1;,.. •... 7 UlaYo. ',' 190
!i Otro.•••••.• .Miniakrio de la Guerra .••••. ~ José Abeilbé J Rivera..•.. !If10ill •.••.•..•• , 7 ídem ... HJp
» 1.···teniente. Supel'num?rario 5.&l'egi6n .•• » Francisco B"BtO'l y An15art •• Capitán.•••...•. 30 jUD~O ••• 190
-.
Otro.•••••• '1 ;RBemplazq en la 2. 11 ' región •. » J1¡nriqne ~latb.é y Pedroche. IIdem ., ••••••. o' 30 fdem •.. HJO'':i)
1 . j :
·C _ .-- ~:c;" -,-,-- "., - - , ~"'- -, - -, c ". . ,;". .>:;= .,.,,-V , ' .. -
Sef'ior Capitán general de Andalucía.
Siñor Ol'denador de pagos de GUerra.
Señor D:irecto~ general de Oarabinerom.
Sefior Oapitán general d¡() la segunda región.
WEYL1lJn
ascenso y es el más antiguo en su empleo; debiendo dil?:Ím-
tar en el que se le confiere, de la efectividad de 6 de jnlio
pró::dmo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci¡:piento y
d~más efectos. Dioa guardo Ii V. E. muchos afios. Madrid
25 da agosto de 1902.
WEYLl1m
ll]xcmo. Sr.: El Rey eq. D.g.), se ha servido conceder
el empleo superior inmedill,to é ingreso en el cuerpo, it los
j,~fes y oficiales da la Gna,rc1ia Civil é Infanteria comprerl\:li-
dos en la. siguiente relación, que comienza con D. Ri.c~li'do
Blascn y M;¡..ata~i y concluYI2l ton D.-Isidoro Mayoral Jimé!!6Z,
ios cuales están declarad()~ aptos para el Bl'5íXOlli30 -y son los
más ant~guos en sns l'e~peotivos empleos; dehiendo diefl:'g-
tl.r <:ln lo~ que se les confieren j d<il la efectividarl q!le á cada
tino se asigna en la citada relación. ,.. ,
Es, al pl'Op~:o tiempo, la volulltaa de S. M., qu.e los se-
gundos tenientes D. P<iscual :r#iarti Pablo, D. É.ríui'i) LUl1a Cal."
né, D.Emilio,Alvarem de Pablo', D. Santiago Góm621 Crespo,
D, Francisco López Zi:lpata¡ D. i'iOC@uuel !~isco '{;l·rasl!lá y D. J{,;!lé
Tom<Íls ijomeú/ que se 8tHmentrau excedentes yen comisión
en COlXlll.u(l!mcias, sean colocados en destinos de plantillt~, y
en activo, el comandante :l:». Glli'loa Re'ililla Fada, exceden,te
en la sexta lI.ogión, y el capitám D. Jerónimo Delgado y Gar-
cia de la 'forre, de reemplazo en la segunda.
De real orden lo digo á V. E. pal.'¡¡' su conocimhlnb y
deroéos ef",cto~. Diol\! guarde á V. E. muohos años. Madrid
25 de HgolSto de lHO¡3.
SefiO!:, Ordenador de pagos de Guerra.
S3ñol'~s O~pitanes generales de l~primol's,segunda, tel'Cf.ra,
qqintl'l, sexta, séptima y octava regiones, Inspector gfxle.
ral de la Gl1ardia. Civil, Comandante gmieral d'l Malilla
é Inspector de la Comisión liquidadora de laa Oa.pitanias
§er¡eralell y Subinf.!pJ.lccionl;ls de UItl'a¡Xllll\
Excmo. Sr.:. ~l Roy ~q. D. g.), ¡¡e ha eervido (louo.eder i
el empleo superIor mmedlato, en propuestareglanlentana de I
ascensos correspondiente annes actual, al oficial ceta~lor de
fort i fh,"aci6n de teroera cla~e, D. Francisco utril1t~ y Egea;
qne es ~1 mó.s antiguo en su emplee y ésM declm:ado apto
pm'a ell:l.s(lilusO; debiemdo disfrutar en el que se le coníiel's¡
d@ hl efectividad de 7 del mes próximo pasado. '
De real orden lo digo á V. E. para su coupcimiento yue·
'más efectos. Dios guarde á V. El,. muchos años. .&\a~¡rid
'25 de agosto de 1902.
SeúDr Ordena.dor de págosde Guerra.
Sañores Capitan gelleral de la primara región y Oomat\dante
general da Oe1.1ta.
~~:(~COIót~ DE G·UJ:.EDIA, OI'Vn4
AS91~N~~OS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamerl'ta1'ia de'
nscenáos, correspónl1iente íd.' mes Mtual, QU0 V.E. oursó á
este Ministerio con fecha 4 del mismo, el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, al ¡;f'gun,·
do teniente deja comt1llonllcia deCádiz, de <'Ee .iu"tltutQ,
D. José BatgaUó 'Ferratj~s, el cual esU declara.do tlpto para el
:MATER~AL DE ¡IS-Ql1J:NnliROS
Exci.l1O. Sr.: Visto el :proyecto de COlocación de clf.naleH,
bajant(ls J arÍ'eglo de f.uehadss en los diferentes edificios mi·
litH1'ES de la pl~za rleeGranad.a, queV. E. r-emitió á 8bte Mi,
nisterio' en 16 de jupio' último, el Rey (q. D.g.), ha tenido
~ pien,aprOblll'tll reÍ~~i>dó, pr~yecto y ~if!I?~ner que su. pre-
su:pue~tP. i,rapol:'ttmte pO.30Q pl?sliJbaa, s~a c.argo allXlater~al dé
'Iugenie:wsen los anos en que se ejecuten láa obras.
De renl. orden lo digo á V. E. para cm conocimiento y
de¡:pás efi3ctos.'DíÓs 'guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1902.
© Ministerio de Defensa
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í¡·.t' EFEC'l'I;~~:=;-
Empleo
que se !o~ confiere \
. . • . . _ . ~_ Día Mes ~
Teniente co~onel.lº?mandanciade Zaragoza••• D. ~k~r~o )3lasco.Ma~ataai.. ~~ronel 1 Z~~yo 190~
Otro ldem del Sur............... l> FralAclscO Legüey."anz IIu.em. ••.•..•..• 'HIem ••• 190",
Otro •••••.•.•..• :I.d:m de f:eviUa ; , p ~aD;uel d~ l~ ~ar;era Fe~ml.ndfz. fllem........... 7 idem •" 1902
Comandante••••• Id~m de Huelva. . .•• . . . ••.• l> Enuque Rodrigu~z Ruhll;> .•.... 'fente. coroneL.. 7 illem .•. 1902
mro Idem de Lúgo .• · "."... »Juan Diaz Calcines " Idem. 7!idem .•. 1902,C0:r:'li8iQ~ liq.u~d!ldora da la~. . .,..~. r . '1 ,,1 ' "Otro........ " "} . .Gu.a~q:Aa~;CIVIl de Cuba y l> FranCISco Pe.ez Gvl1zálcz..... '.: Idem........... ,¡iuero ••. 190:4
t Pu~rto },,·..co .
Capitán.••••..•• Planá rn~Yo~' dello.,..::ercio.. \» AHred.? M.arang~s de~ Valle .•••• ,Camandante..• ;. ~\¡.idem ••. H!~2
Otro ..•••.•.•.•. Comand...nclade·'Ie..uel. •.•• »AntollloBalongoJliI0J.chunt •.... Idem ......••• n.\ ,idem ••. 19C2
Primer tenienté •. Mero da PtmtW.eora......... » Cel¡;O Serrano Hubi(i .• ~ Capitán..... ..•. 6:jnlio .•. 1902
Otro •.••..• : ••.. Idem de Valladolid •.••..•.•¡» Galo "Manso de las· Haras.....•. Id.oro ..•. "..• o' •• 18 id.em .•• 1902
O~ro :.•..•.. r:~€m d~J~.én: ."~ ~ '¡{" .:. . •. II Franc!sco Luqu~,Gli:lv€'1' ...•• ' .. : -Id~m. ! •••; ~ '!" ~~ ~dem . " 1902
S.gando te1ll6nte.¡Reernr)llZO f.11 la 2. reglón... »José Sola y Elvna." .••.•••.... PrImer teIl,lente.. 6 l(iero .•. 1902"
Otro Idam en la 1.a idem 'lll Calixto Romero Mu.:iioz•.••..••. ,Idem. ...••.•... "o.idem 1902
Otro .••.••••• '" 'lci,mandlll1cJa de ZIU'9goza II Narcil!o Amoller Tones ..•...••. Idem............ Hj!ídem. " 1\')02
Otro .••••••.•••. ~dern de Viz~áil};.•.•.•...•.. II t~~uardo Balt~c~ Veq~ara: :rdem......•.... 18 ~dem .. 1902
Otro ; .. ,ld~m de Lt~ g? ',' lJ ~llguel Soto e Izagume.: '", ld.el'tl.. .. • • • 2~IIclero ~20~
Ot~o Ijt,m ~e S~,vl1~~ :/ Sa¡I~B Oc~o~o;r~~la ~:borda.".. ldem ~~I~d~m". 1"0~
Otro .•••..•..... I.,em {,e Almeda .•..•.••... ".» p,,\.u<.:rdo }je~rel1a. P"'¡,;u,ero .••••• Id.em •.•••.••••. 2"11d3ill .•• ~902
Otro " Idero de León. . • . . .. . . .. .. .) C!'.rlns CastúUo Martínez Idem .• "....... 25tic1em 1902
Otrc .••••.••••.• Idem de Badajoz ...•'. • •. • • •. II Feder~c\) (ti)Dzález y F¡:;rnández\ .
de la Puente" IIdaro ••..•. o 25 ídem 1902
Otro. " ••••••..• Sección (le MeJilla.......... j) Agm!tin Cisnéros 'SeviHano .••• : ídem •.•••••.. ~. 25 ídem HJO~
Otro••'. Comandancia de Marcia..... l> Francieco GOl;¡!(lálfi1i, ~.ánch{'z.: ',q laen1. 25.ídem 1902
Otro ••.••.•...•. Idem de Vale.neia............ l> Rt,món EEcoba,r H.uerto. .•.••••• Irtem .••••••.••. 25 ídem .•. lli02
Otro •...•••.•..• Rl'g. rof.a de Melilla núm.1. »Eugenio Cid Ibáflez.......••••. Ingreso •.•..•••. '25 ídem .•. 1902
Otro Bón. Caz. de Madrid núm. 2. » BaldoInoro Torres l\1artínez Idem •..••••..• 25 ídem 1902
Otro••.......... Reg. Inf.f\ de Melilla núm. 1.1 » Felipe Il1iguera·y·F-igu0ra •••.•... lIdero 25 ídem .•. \1902
.Otro•...•••....• 4.° Mu. IrtP de Monto.ha~ .. ',. l> Isidoro Maloral Jiménez•.••. !; Id.ém ..•. ' ..• ~. '125 ídem .•. 1902
. ~-
Madl'id 25 do agosto de 1902.
Sañor Ordenador de pagos da ~;<16rr~.
Señores Pl'omd$nte del Comlejo Suprem.o d0 Guerra y Msriuí' ,
Capitanea generales da 1t. pl'imera, s ~gundt\, tercera) cual"
ta, aéptimay octava regiones, Inspector genel·a.l de la
Guardia Civil é Im;pectl,)r de la Comi'aión liquidadora da
las Capitanías generales y Subinspec,~iones de Ultramar.
RICTIROS .. lal correJ?lpnnda en la sltUíl.ción en. qU€I queda, ségún el ar·
Excma. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por loa oficialelS tiC\llo 5." de' la mencionada lay, previo .lnforme del Opuf.lejo
de la Guardia Civil CE. R), comprendidos en lti. siguiente Supremo de Gl1a~':r;a,y M..rina.
relaoiún, que da pdncipio con D. Celilstino Alonso Prieto y De real orden. lo ¿ligo aV. E. p!1l:3, cS~l conocimie:ato;¡
'tE,rroina. con D. Antonio Fructuoso Alvares, el Rey (g. D. g.), deroá8 efectos. Dios gUfu'de á V. lU. muchos af¡og. Ma·
ha tenido ti bien concederles el retiro prOvisional con arreglo drid 23 de agosto de 1902.
ala ley de 8 de enero ~¡ti.m()CC.L. núm. 26) Y con las cir·
ounstancills.qua tí cada uno se señalan; dfJbiendo causar baja
en el cuerpo á qua pertenecen, por fin del IDeS actual, y alta
en la':! comandancias que se indican, á JOg efeotos de la real
orden circular de 13 da msyo pasado (C.L. núm. 98); perci-
biendo, def!de LO de septiembre próximo, el haber P}:~yv¡sio-
. nal que se lfa asiguj'i,- ínterin ae ·determina el dtfinitivo que
© Ministerio de Defensa
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.Jt
Observaciones
25 Salamanca •• Idem ídem.
26 l\lálaga.. . •. ldem ídem.
25 rdem Idem ídem. ~,
25 Idem ..
146 - 25 Norte.......... t ~ ~
1406 25 Almería... •• Más la pensión ele nna cruz roja
de primera clase•.
25 Málaglt ••••• Idem de dos id.
25 Córdoba.... •
25 Pontevedra •• Má!l la peusiónde una cruz roja
de primen~ clase. . .146 23 Gerona.. .. • , •
146 25 Badajoz. • . •• »
14.(3 25 Avila. • • • • •. Más la pensión' de nna cruz roj&
de primera clase.
146 25 ::YIurcia ..... Idem ídem.
146 25 Valladolid ..












» Enriquo Marín Méndez :V[urcia .
) Benito Voces Yebra Valladolid .
~ Antonia Fructuoso Alvarez Idem ..•••••.•...
Empleos
--.~-""":"--~~-~------~.=~-~-----:------:----¡-----":""'"-----=-~ ......_-
Haber I{, d .
mellslu....l ...oman anClas
Empleos hono- qu e se les en que Ca}lSan
,- l alta y por aoude
rificos que se sena a han de
lcs confieren percibir susI Ptas. Cts. haberes
-l---~-------l------l----I--
íD. Celestino Alonso Prieto.•• León ( { 168 75 León •••••.. ¡Más la pensión de una cruz roja
l.es tenientes" ... l, ,Capitanes.:. de primera clase.l» Juan 1.fassé Elías ¡Badajoz ) .168 75 Bl1dajoz..... »
I» José Ortí¡; Martinez ¡Murcia.......... 146 25 Murcia ..... Más la pensión de Una crm¡ rajá1 de primera clase.Y> Domingo Barba Bartolomé Valencia........ . l4.6 25 Valencia Idem de dos íd. .
~ Francisco Lópe:r. Olmos ..• ICádiz............ 146 25 Cádiz Idem de dos íd.
» Torcuato Osorio Fernándezl iYIadrid... •.•..... 146 25 Madrid ..•.• Idem de una ídem.
» Anto.nío Benito Nieves••• , jBadajoz.. . ..... .. 146 25 Badajoz ..•.• Idem ídem.
:t Pedro Vivas Lobo ..••.••. Valladolid....... 146 25 Valladolid •• ldem ídem.
}} Fr~r~~i~~~.~~~.~~~ri~.~~l~jZamora.......... 1 146 25 Zamora ldemdedosíd.
» Fnmcisco Nadad Vatllo ... Segovia.......... 146 25 Segovia Idem de una ídem.
» Ceferiuo Lorenzo Nieto •••¡Norte............ 146 ,29 Norte ••.•... Idem ídem.
» Manuel. Llopis Sala , Alicante......... 146 25 Alicante ••. ' ldem de dos íd.
~ José Benitez Gutiérrez. ' Málaga.......... 146 . 25 MMaga .. '... Idem de una ídem.
~ Fraucisco Fernández Ro-¡
drig0 ....••.•••••••••... Salamanca .••••••
» Julián Ruiz Carrasco.••.. ::YIálaga •.....•••.
» JYlanuel Martín Morales ldem.•••••.•••••
» Pedro Espino y Díaz Idem .
2.°5 teIl-ientes ~CDmisión liquida.,l.°s tenientes
, . ..dora de las Capi-
» Francisco Marco sebastián( tanías generales
y Subiuspeecio-
nes de Ultramar.
:t Juan Seria Vizcaíno •••••• ¡Alillería.... ; ••.•.
» J,uan.Mal'íu '~ar:·aBco••••• Málaga ••••••••••
» GabrIel OastllleJos Valero. ¡Huelva ••.••••••.
~ Avelino Troncoso MartínelllPontevedra .
» Jatmé Sanjaume Juanola.,. Gerona •••••••••.
') Eugenio Lobo Gallego •... Badajoz••.••..•••
l> Lanreano Pindndo Mufioz: Avila .••••.•••.•.
Maddd 23 de agosto de 1902. WJlYLlIB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ídefior Capitán gen.eral de Norte.
demás efectos. Dios gllarda á V. E. muchos años. Mil.'
drid 25 de agosto de 1902.
SECfCr.ÓN DE ,;n'JSTICIA l' DEli,EOHOS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
n.a Modesta Cortés LeQilarte, viuda del auxiliar de tercera
cltlse de Administración Militar, D. Miguel Gil 'Doñate, en
súplica de pagas de tOCaf1; y teniend.o en cuenta qlle su cita.
do esposo al fanecer no estaba incorporado al Montepío Mi.
litar, por disfrutar IilUel{lo infador al de 1.500 pesetaa al año
qlle, como mínimum, señala el arto 54 del rllglamento orgA..
nico de dicho cuerpo, aprobado por real orden de 3 de ene..
ro (le 1887, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informadQ
por el Con~~jo ~upl'emo de G'lerra y Marina en 13 del me~
actual, [;le ha servido desestimar di(\ha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectolíl. Dios guul'de á V. E. muchol!l f{fioa. Ma.
drid 23 da agos·to de 1902.
.SefíOl' üapital1 general d.e Valencia. .
eeñol' Presidente d01 Conl!lejo Supremo de GuerrA y.Mari~a~
Señor Ordenador de pagol1J de Guerra.
Seiior Capitán general de la Iléptima región.
ExCnlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
der el empleo de vetel.'inario prhnel~o, en pl~opll('sta r.egla•.
mentaria de ascen~Oil, al segundo D. Patrioio Molares nualde,
el cual esta deciarado apto para el RSC(:\U<,O y es el mas nnti,
guo en condiciones on la escala de su cla¡;e, debiendo dis-
frutar en el empleo que se le cúnfiere, da h. efectividad de 7
de mayo ultimo. . . .' .
De l'eltl IJrden. lo digo á V. ]!l. ps;'ra su conocuxl.lent'J y
© Ministerio de Defensa
~EtlOIÓN J.'E SANIDAtl :MILXJj,lA~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente all'X'tel'J actual, al subinspector mé-
dico de segunda clase D. Elías Garcia Gil, que es el más ano
tiguo en su empleo y está declarado apto para el ascenso;
debfendo disfrutar en el q11e se le confiere, de la efectividad
.de 1.0 de julio próximo pasado.
De real orden lo di~o á V. E. para sn conocim.i$:ntú y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoholl afi.olil. Madrid
25 de agosto de 19D2.
_________~ "'__" ~~ .:._ ...., ...__......"'......'1il1...._,......~ t",,_'_'Sl~"_""'-.""""'_'.""'-..... ,""""''''''''''.....''''=.''''...n...-_ti'"!~_.il:~~_
WEYLE:&
Señor Capitán general de Andalucia..
Señor Presidente del Consejo SupI'emo de Guau'a y Marina.
26 agost9 190~
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Se~or Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina:
PENSION1J2 Imás efectos. Dioa guarde á V. E. much!"'s añdS. M::ulrid
. ' • '1 2& de agosto de 19ü2e
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mfor- I W:¡¡¡y:¡:,:I):Iil
roado por el Conee~o 8up:eroo ?~ Guerra y Marina..~n 13 ~el ¡'Sailor Gtnitán g9nexa~ de CaBtilla la Nueva.
mes actuftl, ha temdo á bIen dIsponer que la penslOn de 625 _ :'. .
. pesetas anuales que por real orden de 22 de febrero d~ 1870 Senor Preslden~_e del 9onse~o Supre~o de Guerra y Marms.
fué concedida á n.a Francisoa Antonia Múgica Irazu¡¡ta, en . ~ :'~:
concepto da viuda del capitán retirado D. José Azpiazu j < Ei:cmo. Sr.:, En \rillta ~e l~ il1staneia. promovida por
Soradbal,y que en la actualidad se halla. vacante poi haber D. Manuel Fernández: Vicente, huc:dano del comisario de
fallecido dicha pensionista el 21 da enero de 1902,lie~trans~' guerra de primerli!- da~e, retIrado, n: Manuel yde D~ll. Fran~
mitida. á BUS hijos y del caUlilante D.s Justa y D~a Ana cisca, en súplica'de qil~ Be le transmita la p~Uíliól' dol T~j)070
Francisca Azpian Múgica, á quienes corrtlsponde según la de 1,350 pesetas que dir;fru.t5 su madrB hasta que falleció
legislación vigente; debiendo serlea abonada, miént"as pero" aJá 22 de dieiembre de UlOl; y. teniendo en cuenta que el
manezcan solteras, en la administración especial deHa.ciendl,\ recurrenttl carece da" derec~o á 10 qua pretende por estar
de GuipúzcolJ" ti pflrtir del 22 de enero de! año actual, dÍl~ comprendido en el arto 58 del proyéctó de ley de 20 dt~ ma.
siguiente tI del fallecimiento de eu madre; debiendo ~'Cumu· yo de 1862, puesto ea vigoJ: POl" 1& de 25 de junio de 1864,
larse la parte de la q ne pierda su aptitud legal para ~1isfm; una vez que cumplió Jos 2i añns de ~dad con lluterioridad
tar el beneficio en la que la conserve, sin nuevo ~eñ.ala~ al fallecimi.ento de su:,citada madte, ei Rey (q. D. g,), de
miento. j acuerd.o con lo informado por el Consejo 8upxé:mo de Guerra
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y y Marina en 13 del mes actual, ee ha servido desestimar di.
fines consiguientt,s. Dios guarde á. V.o E. muchos añoo~ aha solicitud.
Madrid 23 de agosto de 1902. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d5~
WEYLER más efectos. Dios gatirde á V. E. m,,'.chos años. Madrid
23 de agoeto de'1902.
-~.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~ ,
mado por el Consejo Sl,lpremo de Guerra y Marina en 11 dei ,Excmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g,), de ~cuerdo con lo iufor-
corriente Infle, ha tenido á bien disfloner que la p~n8ión del roado por €Ss.CousPJoSu,pre.U1o, ha ter:ldo á bien conceder ál
Montepío Militar de 625 pesetas anuaks que por real orden losll,compr:ndld~s en la ~l?uwnte r~laolón, qu~ emp~eza con
de 5 de julio de 1887 fué concedida á D." María Dolores ¡ D. An.tonra ~8plDosa y Mas y termm8 con D. Ma~la Jose-,
GonzHez Pacheco en concepto de viuda del capitán del O'<1er- I f~ RublO Pel'uJo~ por los con.ceptos que ~~ la misma se im~
po de E~tado Msyor de plaz'~B, retirado, D. Joaquin Pde- I dlcan,. las pen810nes lIJluales que Ee les aenal~n, como com:
go y Estrella, y que en la actualidad 86 halla vacante por '1 prendIdos. en las le~es Ó r~g.lámentos que ~ expresan. D:¡¡-
fallecimiento dY'; dicha pensionista, ocurrido el 5 de febrero. chas penslO.nes.deberan .ll8.USlaCerse alo~ l~tere8ado8. por
de 1001, sea trausmitidl.\ por mitad á IUS hijas y del causante . l~B Deleg¡.clOues d~ HacI~n~a de,las prOVInCIaS que se men-
doña Antonia, de tstado I!loltera, y D,- Magdalena Priego y f c~on!ln ~n la s.usod~ch!l ~elftClón,desde las fecblls qne se con:-
Goni~lez, cuyo pllrád.ero y e8t9da se ignora, ~ qui~mes ca" I Bl?nsD; J;\U la lntellgenc~a, de que lo~ ~adr~a de lQi¡ causantes
rresponde según la legiela.ción vigente; debiendo seJ;la abo,- ~ dlsfruttlrán del benefi~Io en copar~lclpllC1Ón. y sin necesi-
nada,mientra¡¡ permanezca en dicho estado, á dotla Antonia 1d~d de ?~eva declarsGlón ~n favor del qua SGbl'eviva, y las
en la Pagaduría de la Dirección ganaral de Clasea Pasivas, la J, vl:udaa mIentras cODse~ven"su actullt estado,
suma de 312'50 pesetas al ano, á pllrtir del 6 de fehraro de I Da real orden 1.0 digo ti V.IJ:i.p;ara su tonochnienf;c, y
dicho año 190.1, Iliiguiente díll al del óbito de BU refef~da roa. 1demás ~ectos., DJOS guarde a V. iJ. nW':nos t>ñolí'. Madrid
dre res€'fvándose la Qtra mitad, ó sean 312'50 pesetas, tamo S 23 de, agosto de; 1902.bié~ al año, hasta t.ant? se venga en cOD?oimhmto ei ~a do~a I _ '. J " WEYLER
Magdalena fatI\. en aptItud legal para dlL:fcutar la parte que i ,Se~()r preald~n~8 del &nsejo Supremo de Guerra y Mari:nfí.
le corresponde. . . 1 Senores Cllpltanes gf;uerales de la prim~ra, s,egunda, t;erce-
De real orden lo digo á V. E. para su .conOCImIento y de- 1 1:B, S!lxtay lléI?timuegiones. .
© Ministerio de Defensa




































Madrid 23 de llgosto 00 11l0:!.
~"·i1~·:t:"%.'I~~~TITT"== .t" ~~""?'rn- =m-m ...~_~;u:n,. _ ~ ~"'_.. llIIo"~~·~~...~~~~~·¡I:';::'IIzr::~:m.:;~;¡o..~,
¡ I PE1HlIÓI! }'i'lCl:!t.
i ~ AIlUAL QUE Laye¡¡ ll!II Q!Jlil 111JIJJl !llw.'l1!:i\~1\ .üeleg"el.áll dI) Iúl.¡,ielld¡¡ I IlSJS~D¡¡NOlA l)J:j Lo:! Il!!Tli:lIEIlAllOfJ
\' !?o.renj;..::lS'Jo , Sil LE8 6~' t ¡;¡¡, ABOHO di' '. !.NOMBRES »1ii LO:'! lNTIrflIT;SAI;Of.l i oou19s EMPUl:OS y :Núl\1BRl!1f!l DE LOS e ....U8AHTE-B OOli/O:CDlI re"l~,Dlen OB . Dlll z.A l'..mIIÓ!! el e. proVI.i~ iI
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1
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Anselmo Herrero Bailón ¡Padre ISoldado, Salvador Herrero Rueda.. .. • . 187» ~~r~~~ugr~ ~ ~\ 27
1
diebre... 19011Zamora .l.. Zamora.•••••••••••.•. 1Zamon~.
1811 )
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I '. I 12ó junio 1864, 16('
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amaCIóN :CE INSiJ1!ttrdO!Ó:W, R!(JLtr~¿Ul1J~NTa
y OONDECOltAC!ON!~
CAMPOS DE TrRO
demás, efectos. Dioe guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 23 de agosto de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ee ha servido aprobar el
proyecto y presupuesto para amojon¡¡,mientos del campo de
tiro ds '13, peninsula del Morrazo, que V. E. remitió con su
. escrito de 25 de julio ,último, y ordenar-que las 1.000 pefetas'
que importa el citado presupuesto, s@ consiguen á la Coman·
daucia de Ingenieros de Vigo, COl;! cargo al ciapitulo 5.", ar-
ticulo 6.0 del vigente presupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su. conocilrde:nto y de·
máe efectos. Dios guarde á V. 21. muchos años. Madrid 23
-de agosto de 1902,.
Señor espitan gene~al de Gslicia.
Sexor Ordenador de pagos de Guarra.
1
e,\~~~~'lr
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RETIROS
ExoIrio. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
r-titíro el 29' del corriente mes el capitán de-:B;jéroito para.
efootos de retiro, guardia de eBe real cuerpo, D. Juan Espi-
nosa Ledesrila,-el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que CRuBé baja, por fin del mea actniH, en el cuerpo á lilu'e
pertenece, y pase A situación da retiraao con rl'sidencia en
esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1." de
Septiembre próximo venidero se le abone, por la PBgaduria
de la Dilección general de Clases'Pasivas, el haber provisio.
nal d& 225 pesete!! mensuales, interin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Mariná.
Da real orden lo digo á. V. E. para I!lU conocimiento y
fines confdguiénte8. Dios guarde á V. El'. Int\OhOB años.
Madrid 23 de agosto de 1902.
W':liYLD
Señor Com:mdante general del Real Cuerpo de Guardia! .Ala·
barderas.
Sefíores Preilidente del COn~jo 8upr~mo de Guerra y Marina,
Capitán ganeral;, de la primera región y Ordenador de pa-
g9& de,Guerra.
WEYLER
Señor~sC:tpitll,uea g8nerale~ de Galicia, CastilJi\ la Nueve, y
Castilla la Vieja.
DItSTIN03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), r;e ha servido disponer
que los jdes que se relll,ciomm ti continusción. rjasen iJ, ajer-
cer los de~tínos que ee iudic~m ante ItIS'Comi"iones mixtas
de reclutamiento que tl1mbién se expresan.
pe real orden lo digo á V. E. pa.J.'~, su conocimiento 'j de·
más efectos. Dios gUl'lrde á V. E. muchos !:I.ños. Madrid 23
de agosto de 1902.
SUCESIÓN DÉ MANDOS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un el!erito del Pro·
vicario general C!\strense,'fechn. 9 delllctual, en que da cuen-
ta é. este Ministerio de haber designado para el ejercicio de
la jurisdicción qne le está encomendada, durante su ansencia
de est'a corte, al teniente vicario de primera asesor D. Pedro
de Figneroa y López, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar lo dispuesto pO,r el referido P!'ovicario~ por hallarse ajus·
tado á. las facultades otorgadas á dicho prelado en los breves
pontificio!.
De real orden lo digo á V. E. para su cou'lcimiento y
Relación q~ se cita
f _c -. - ~ .' '--. -.-
.......--=
"
.umas ClaSe! NOMBRES CR·rgos que deben ejerce<"ante lna Comisiones mixtall de reclutamiento
..
Infantería••••••• Comandimte••••• D. Luis Figueras FernáD.dez................ Dele~ado de la autoridad milita¡' ant
Caballería ........ Coronel. ~ ••••••• Ernesto Otero Murillo •••••••••••.•••••
la Comisión mIxta de Lugo.
» J6:1'6 de la Zon.a, de reclut\imiauto de Ba
dajoz, con Cllraoter de interino.
. . ¡VOCal da la Comi,i60 mix'a de Vallado
Infantería••••••• T. coronel •••.••• » José Diaz de Caballos Visgrés.. •••• ••• . . lid, cesando el comandante' D. GuiHebaldo Valderrábano que la desempe-
. ñaba interinamente.
ldem ........... Otro ..•......... :t Francisco Garcia de Viedma•••••.••••. '.IIdem id. de la de Zamora.
-,'
_.
Madrid 23 de ag~sto de 1902.
--
RictuirAMIÉNTO Y REEMPLAZO DÉL IDJ~RCITO dado condicionlll despué3 de comprobado 1,)6 extremos de su
alegato, el Rey (q. D. g.), se ha servido d.isponer que el cita- f
Exorno. Sr.: Vista la inl!tancia, que ha promovi(lo el do individuo sea considerado soldado condicional como del
vecino de la Linea de la Concepción, Franoisco Fernández Me- reemplazo del actual afio, con arreglo al caso 1.0 del aJ:t. 87
oier, en solicitud de que tí su hijo Lucas Feruández Pérez se' de la ley de reclutamiento vigente.
le levante el califica~lvode prófugo y ee le admita la exen- De real orden lo digo AV, E. para su conocimiento y de·
ción de hijo de padri;l Bt\KagE"na'do; teniendo en cuenta el in· maa afectos. Dios gv.ar.de á. V. E. mUf.ú;:G~ .",':\.08. :M!~!~rid
for.me emitico por lE ComiF-ió!í mixt$. de reolutan:úm.,tD da ¡ :p5 eJ..c; í![i;':SíJj ~h 1902.
Cádiz, y qne en el/sorteo supletorio obtuvo el intereroado el 1/ ,
número 17, siendo Ol: flU D,ueva clasificación declarado 1301- Beú'or Capitán general de Andalucía,
© S O d e sa .
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: Habiéndos!'I producido error al insertar la.
relación que ao"ompaña á la real orden de 8 de abril último
(D. O. núm. 78), sobre devolución ita cantidades depositadas
para reClimir del servicio militar activo á varios reclutas, el
Rey (q. D. g.), ee ha I:'>ervido disponer que la citada relsción
se entienda rectificada en eleentido de que 1:'1 verdadero pri-
mel: [l.pellido del que en ella figura como Pio Sánchez: Ridrue·
jo, ES el de Sáenz, según se llcre1l.ita. por 105 datos que obran
en gil expdie.nte. .
Da relil.l orden lo digo lÍ V. ID. pnra. sa conocimi~nt() y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 25 de agosto de l!;J02.
Beño~' Oapitán ganel'i¡J de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
activo y que se halla comprendido en la quinta parta del
cupo que debe ingresar eu filas con los reclutas del actual
reemplazo, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar dicha··
petioión.
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
de-máll efectos. Dios guarde A V. E. mUChOll liños. Ma-
dlíd 23 de agosto de 1902.
Señor Capitlin ganeral de Andalucía.
.. "-"
CIRCULARES Y DISPOSICIONE.S
4$ la SllDseoretaria '1 Seociones de este ·Ui1iiaterlo "1 4.
laa Direcoion'l generales.
Exemo. Sr,: En vi-sta de la instancia promovida por el
recluff.t del reemplazo de 1Q01\ perteneciente á. la Zona da
ürenr,'e, li'I<mllel Reinaldlli Alvarez, en solicitud de que le selln
devudtas la$ 1.500 l1e~etag con que se redimió del fi1ervicio
mUitar activo en 17 de ¡ig0StO del mismo año, según carta de
pago núm. 289, expedida·por la Delegación de Hacienda de
Pontli'vedm, el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta que al in.
teresado le corre¡:pündía ¡;:ervir en filas con arreglo al cupo se·
ñalado en LE) de septiembre d'"'l sño repetido, y qne reEultó
éX:,Jadente de cupo con motivo da la. modifioación (jue intro-
dujo el real decreto de 6 de diciembre aigui{)nta, se ha servi-
do disponer que le sean devueltas las mencion!!.das 1.500
:r~seta.9, corilO comprendido en la re21 orden de 9 de enero
'nltimo (D. O.mím. 6).
De la de S. M.. lo d1go á. V. E. para su conooimiento y
demá.s eientos. Dios ~t1{1.~dt¡:¡ á V. E. muchos afioa. Ma.
ddd 23 da agosto de 1IJ02.
DESTINOS
Para cuhrir U~lt vac~nte en el escuadrÓn de Escolta Real,
se destina al Ewldado del regimiento Drsgones de Numancia,
11.0 de Caballería, Lucio Meco Rodriguez, ei cual causara. la
r<'speotivf! alta y baja en la próxima revista.
Dioa guarde á. V .• _muchos años. Madrid 23 de sgosto
d€l1902.




Excrnos. S\lñores Comandante general de Alabarderos, Cspi."
tanes generales de la primera y cual'ta regiones y Ordena-
dor de pllgOS da Guei'ra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
JuanPe~roLópez López, vecino <le" AlhaIDa. (Granada). pa-
dre del rec:luta del reemplazo de 1901, Fl'anciAeo I,ópí3z or-I
tigosn, en eoUcitud de que le sean devueltas las 1.500 pese.
tas CM que redimió del servicio militar aotivo á su· hijo; y
resultando que á este .individuo le correspondió servir en
WEYLEB
CÚ·culm·. Los primeros jdes de las. unidades orgánicas
del arma, en que I'irvan loa teniente.'l coroneles de la· escala.
activa q'le figuran en el Anuario Militar del presente año,
deEde el núm. 41 al 56inclusiVf', S8 Fervirán remitirá esta
SecciÓn COrill.fl cOucl:'ptúadas de las hojas de servicioe y de
hechos de dichos jdeEl, con el fin de acompañarlas á, la p~o,,:
pue~ta da clasificación que corresponda.
Madrid 23 de agosto de 1902•.
Il:l Jefe de la ileOOlóll,
Leopoldo Gal'cía PeñIJ
iB_U
-0, _-. ." ~.




OÚ·cular. Estando vac~nte en el éÉlcuadrónó8~lldorésde
.Mallorea la plaza de profesor segundo de equitación militar,
los I'eñores coroneles de los cuerpos y primeros jefes de la8
demás unidades orgánicas, remitirán con urgexlcia it. estll. Seo-
oión, relMión de loa que voluntariamente doseen ooupar di·
cha vaoante; haciéndoles saber que el pl.laaje es por cuenta.
del Estado, según lo dispuesto en la real orden de {) de ~ep­
tiembre de 1895 (C. L. núm. 292).
Madrid 22 de agosto de 1902.
WEYLEB
Beñor Capitán. genel'~l de Galioia.
Befíor. CapiMn gener!!;] de Galicia.
Señol' OrdeD.ador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi¡:ta do la iUEltancia promovida por el
re,cluta deL reempla:zo de 190t Manuel Suárez Filgueira, del
cupo de Noya (Coruña), en solicitud de que le sean dev~eltas
las 1.500 pesetas con qtle Ee redimió del servicio militar. ao-
tivo, el Rey (q. D. g.), se ha serviilo dp.sestimar la petición
del interesado, por no ajustar/le ésta tÍ todos los preoeptos de
la real orden. de 9 de 60.ero último (D. O. núm: 6), quedan.
do sus derechos á la devoluoión solicitada sujetos á las pres-
cripoiones dal arto 195 de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército.
Da real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 da agosto de 1902.
ode f S
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S!COIÓ1~ :om AI'rILLERíA
DESTINOS
El obrero aju..tador de primera clase, de oficio carpin.
tero-carretero, Cipriano'Guillén Serrano, que.presta sus servf-
cios en el regimiento de sitio, pasará á continuarlos al sexto
montado, de guarnición en Valladolid; efectuándose la baja
y alta correspondientes, en la próxima revista. de sep-
tiembre. .
Dlés guarde á V•.. muchos añ€!I. Madrid 23 de agosto
de 1902.
El Jefo de la Seo.Ión, '
Ramón Fonsaeviela
komos. Señores Capitanes generales da la primera. Eéptima
regiones y Ordenador de pagos da· Guerra.
Los primeros jefes de los cuerpos montados' del arma,
manifestarán fi en loa de su mando hay trompeta'! volunta-
rios para pasar á continuar sus servicios á la primera bato-
da de montaña de Canarias.
Madrid 23 de agosto de 1902.
'El Jefe d'e 15 SeecUn,
Ramón Fonsdeviela
VACANTES
YBcnnte en el regimiento de sitio una pluz8 de Oh1el"O
ajusta'Jor, contratado por cuatro uños, de oficio carpintero-
carretero, dotada con el sueldn anual de 1.095 pesetas, deré-
chos pasivos y demás que concede la legislación vigente, los
que, reuniendo las condiciones que 8e exigen, deEeen ocu·
parla, dirigirán las solicitudes, escritas de su puño y letra,
al señor Coronel primer jilfe de dicho regimiento, de guarni-
'ción en Segovia, antos del ciia 23 de septiembre próximo ve·
nidero, acompañando certificados de buena conducta y ap.
titud para el desempeiío del oficio, expedidos por un parque
de primer orden. ó establecimiento fabril del cuerpo.
Madrid 23 de agosto de 1902.
El Jefe de la Sección,
Ramón llo'llsdeviéla





Girculat'. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de feb1:ero de 1894 (C. L. núm. 51), 'los .
cornetas Angel Castellanos Díaz, del batallón de Ferroca-
rriles, y florentino Lago Lázaro, que presta sus servicios' en
la Academia de Ingenie-ros; y de conformidad con lo que en
la misma se dispone, ee les promueve al empleo de cabos de
cornetas, con destino al tercer regimiento de Zapadores Mi·
nadores y al cua~to de igual denominación, respectivamen-
te, donde existen vacantes de dicha clase y en los que serán
. alta en la revista del próximo mes de septiembre.
Dios guarde á V... mnchos años. Madrid 23 de agosto
de 1B02. .
El Jefe de la. l1I$oo!ón,
Benito de U1oqt~iza
Señor .••
Exemos. Señores Capitanes generales de la primera, seguu-
da y cuarta regiones.
DESTINOS
Gil"cular. Los primeros jef<:s de las unidades de tropa y
Comisiones liquidadoras de Ingenieros, se servirán manifes-
tar ti est'l Sección, si pH"~ene{1enÓ no á l¡¡s mismas los solda-
dos regresados de Cuba, Francisco Soto m:armaña_ y José DIa-
ria Murado Otero.
. Madrid 23 de 3g0Sto de 1902.
El Jefe de la. Seccióll.
Ben'ito de' Ul'quiza
GÚ'culm". Los primeros jefes de las unidades de tropa y
Comislon(;s liquidadoraEl de Ingenieros, se servirán manifeS-
tar al jefe de la Comisión liquidadora del disuelto regimieu·
to de Caballeria expedicionario de Barbón núm. 4, en Valla-
dolid, si han perteneoid,o ó no á las mism8s los aoldailos
lYIariano Velasco Garcia, Salvador Reina Rivala, Ricardo Ro·
mero Peña y Flore!Jcio Fuentes Estevan.
Madrid ~3 de agosto de 1902.
ELJefe de la; eecclÓll,
Benito de U1"quiza
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Tomoa por trimestres de los afioa 1888 tí 1897, al precio de 4, peseit>,/5 c~da mifl.
Un número del dil1, 0,25 pesetgl3; atr8f!ado, 0,00. .
J-'~1 \Siño 18n~, iíom,j 3.!i, á ~f!SO.
Da lo¡:¡ !\ÍioI31876, 1880, 1881, 1884, 1.~ y2,~ de118S5, 1887, 1896, 18~~7, 18'iJB, 18{1~~ 1900 Y 1901 8:5 re.oo~
C1'~d~ Qua. .
Un nümei'ü del dia, 0,25 pa¡;¡etasj ahai;1~ao 0,50. .
I.Jos eefim:es jefos, oficiales é illdiviituos de t1.""'Ona que deseen adqnitir tüdu ~'parte Gt) 1ft ü¡¡iBw€Jilírn. pubUo~da:~~d3:án hál,cerlo ebmlilJ1Qo- 6 p0setas mm:urmiloo... .>;
1,!!, A h, (J{/kecifJ'f{, Leg-is{.fA-U'Yc., al precio de 2,00 p(;setas tl'i~estIa.
~.!.\ Al J.:Narw Oficial, el ídem de 5 íd. id., Y BU aHit podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.l!I Al Diario Ofic~Z y (Joloo(Jwn LegisM.~ti'f.ltJ>, ál i(1e:m da 7 id. :üt ..
'J;od;'1~ láG mibsclipcio!loo d.lir~,E comienzo en prl[Jl.cipio da trimestre 1i.~tUrik1; S3~ ~m!lkf¡;dG:ra 1~ f~~-h¡j" &~ ~ al~,
~~~:ttoo de oote lIa11oat~. . .
.Loo pago:'§ hs-n dlii ve:d1ic~m;~ pOlt :ro({ellill.t-ado.
I.!::¡:~1 .r8e¡am.3,ciolle~ de eJenlplares del Diario Oficial y Oolecoión LegisZati,va, que por extravío
b,aJfan. dejiMlo de recibir los subsCl'ipt01'8S, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la f.echa !lel ejemI)la,l: que se reclame en JY.ladricl; deooho (lias en provincias, de un mal
p.a,l'3. los subseriptor(;)s del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fnera de .
il1l~tos l'llazos flebarán 8JGompañar, con la reelár.í1ación, el importe de 103 l.nímeros que pidJ:m.
U,í~
o
~~n i.~.~~n",¡'f<W o'l.>ll ill~l\0 !t1il~~I'l;dJ:cl~t~t0 So; l!o¡Y...,e:m ~..ta,. eI_ <ii4'l Xl<1!I!':r<E'6e:'S.. e~:tl!;.~1<;lt!y ¡fu:·~~cllil.l'i..AJ ¡;~t&rt,," ~el'l "''''';~!l 7 d~~<lt!lt;i"'Iil4lla.
.. 6i!.oH lEjér€lftto, 6, P~'''(f¡~<ié'i e!ll<l';:S*Jl!!¡li.E:Je¡;¡.




Oon [tn APEr"l W) IeE que ~OD.ti0:ne todas lasvari3,cionel1' oeurridas bJ%'Jta 15 tl.o abril último.-El1(·l1adem*-l,~
do en tela.-Stl precio en Maddd: (-) pes!i'Jt~új¡,-':Lo¡g pedidc~j que S(112jj.rV('l/Xl á pl!'ovir.!.Cias tenoo..án u.n. raavxgQ de 5Q C~1iJ.
timos por gastos de f:r!anqueo y 2'5 por certificil,do.
REGLAM E.NTOS
¡¡ara la apUca¡;ión al ramo de Guerra, de .la ley.de 30 ü'e enero de 1900, acerca de íos accidentes del trabajo, y del
¡:abajo de la. mujer y de los niños.-Preclo de cada. uno, 0,20 y 0,15 pesetas, respeotivamente. ..
© misteriO de Defensa
